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Abstract: Local television has faced sharp contestation and 
interplay between actors and agents. As a proselytising TV, 
TV-9 has faced a dilemma between social functions and 
corporate functions. In this regard, as a da'wah media, it tends 
to uphold the religious social mission, while as a corporate 
media it is required to make a profit. This article is a critical 
study of how the contestation took place and how the survival 
of TV-9. The results of this study indicate that TV-9 has 
developed the concept of entertained da'wah in overcoming 
the contestation, namely da'wah as substance, while 
entertainment as the complement of the TV program. 
Additionally, TV-9 also tried to resonate the da'wah strategy 
with the cultural paths of the past and present that have 
existed within society. 
Abstrak:  Media televisi lokal berkembang menjadi ajang 
kontestasi dan interplay yang tajam antar aktor dan agen. 
Sebagai TV dakwah, TV-9 menghadapi dilema antara fungsi 
sosial atau fungsi korporasi. Sebagai media dakwah, ia cukup 
dekat dengan misi sosial religi, sementara sebagai media 
korporat ia juga memiliki kewajiban untuk bisa menghasilkan 
keuntungan. Artikel ini merupakan kajian kritis perihal 
bagaimana kontestasi tersebut berlangsung dan bagaimana 
daya survivalitas TV-9. Hasil studi ini menunjukkan bahwa 
TV-9 mengembangkan konsep entertained dakwah dalam 
mengatasi kontestasi tersebut. Dakwah sebagai substansi, 
sedangkan entertainment sebagai cara dan pelengkap. TV-9 
juga mencoba melakukan resonansi strategi dakwah dengan 
jalan kultural di masa lalu dan masa kini yang berkembang di 
masyarakat. 
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